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CERTAMEN 
DEL CENTRO DE LECTURA 
La composición señalada en el número 152 Ile- 
va el siguiente títufo, en vez del que equivocada- 
mente se le puso en la lista publicada en el nÚ- 
mero de la REVISTA anterior: 
 memoria sobre la organización Y aspiraciones 
de las federaciones de trabajadores de España.* 
EI scm*rrio drz3irrndo, 
JosÉ MART~ FOLGUERA. 
- 
DE TODO 
ASARON como ráfagas de viento las fiestas de 
Navidad con su esceso de pavos y turrones y P .  
bebidas de todas clases, y cualquiera diría, al ver 
el  lujo gastrouómico que se despierta en todos los 
humanos seres, que en tales diasse come para tn- 
do  el año y se gasta cuanto se posee en comesti- 
bles y licores; y muy lejos de ser así, vemos, que, 
si los artículos alimenticios suben de precio en 
esas festividades, no bajan en los demás dias del 
ano, lo  que.prueba, sin género de duda alguna, 
que el-hambre existe en todo tiempo. Unos la 
. sienten por la precisa necesidad d e  conservar la 
. ' vidi f otros por el inmoderado afán de enrique- 
.. . cerse. 
* 
. . .  - 
z .  
. 
~ & a r o h  aquellos dias de esperanza y de ventu- 
. . r i - p a r a  es& seres ideales, como si oijeramos para 
todos los españoles, que soñando con el premio 
grande de la lotería de Navidad, habíanse remon- 
tado de un salto de la tranquila vida del trabajo 
á la vida azarosa del capitalista. (Oué hubiera he- 
cho con tantos el ilz f ~ l i ?  que de la noche 
á la mañana los poseyera?   disfrutar los? iMenti- 
ra! iGuardarlos? Tampoco. i Emplearlos en va- 
lores del Estado y de empresas comerciales ó de  
crédito! He aquí el motivo de su angustia y de su 
zozobra: ser rico y esponerse de nuevo á la mise- 
ria. Si suben los papeles, conviene conservarlos 
para cobrar la ; y si bajan, es de 
necesidad hasta quemar el último cartucho. (Pe- 
puede esperanzarse nadie, en un pais tan ben- 
dito como el nuestro, quelos valores de tantas cla- 
ses lanzados en todas direcciones y por cualquier 
motivo en busca de dinero, sostengan sus cam- 
bios y ofrezcan seguridad alguna? H e  aquí un  
misterio que deja de serlo hoy, si con detención 
nos fijamos en ciertas sociedades de crédito, em- 
porio ayer de riqueza, y que nadie dice que dejen 
de serio hoy, cuyos valores bajan con tan inusi- 
tada rapidez que pronto se arrastrarán por la su- 
perficie de la tierra, como se arrastra el mas in- 
significante papel. 
Emplear el premio grande en propiedades, fue- 
ra entrar en una vida iaipropia y desautorizada 
por los comunistas. Si la propiedad es u n  robo, 
robado sería tambien lo adquirido por la suerte, 
por una razón mas poderosa todavía que la que 
alegan los partidarios de estas doctrinas, porla de 
que el trabajo no habia tomado parte en su ad- 
quisición; pero, esto 4 un  lado, convengamos en 
que hemos dejado de llamarnos millonarios diez 
' y seis millones de espaholes, lo que no  deja de  
ser uria gran ventaja para el pais y para la socie- 
dad. Legalmente. tampoco podía suceder de otro 
modo, siendo solo uno el premio grande; y si el 
objeto al fin era sacar algo, a lgo hemos sacado : 
la esperiencia de no dejarnos seducir por los ha- 
